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Ballii
J. Desanges
1 Mentionnés par Pline l’Ancien (VI, 194), d’après Dalion (première moitié du IIIe siècle
avant notre ère), au voisinage de la partie (imaginaire) du Nil qui coule parallèlement à
la Grande Syrte, dans une énumération où les Perusii les précèdent immédiatement. Ces
Perusii sont sans doute les Pharusii* (Paurisi du Géographe de Ravenne, III, 11, éd. M.
Pinder et G. Parthey, Berlin, 1860, p. 164). Or Ptolémée (IV, 1, 7, éd. C. Müller, p. 591)
mentionne, à l’intérieur des terres en Tingitane, après Dorath (sans doute pour Darath,
à localiser sur le Haut Draa ?) et l’observatoire diurne de Bokkanon, une ville nommée
Ouala ou Oualla. On rapprochera cette séquence de celle du Ravennate (ibid.) : Getuli
Dare, Turris Buconis, Paurisi, et on émettra l’hypothèse que les Ballii étaient une tribu du
Sud-Marocain, peut-être à situer entre les Gétules Darae* de l’intérieur des terres et les
Pharusii.
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